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1.  JOHDANTO 
Suomen merenkulkutilastojen uudistamisprojektin yhteydessä v.1992 muutettiin Saimaan 
kanavan tilastointi yhdenmukaiseksi merenkulkulaitoksen meriliikennetilastojen kanssa. 
Saimaan kanavan tavaraliikenteen  ja matkustajaliikenteen tilastointityö merenkulkutilastoj  a 
 varten tehdään Lappeenrannassa Järvi-Suomen merenkulkupiirissä. 
Saimaan kanavan tilasto käsittää kanavan kautta kulkeneen ulkomaan  ja kotimaan 
tavaraliikenteen  ja matkustajaliikenteen.  Tilastoissa tarkastellaan myös Saimaan satamien 
liikennemääriä tavaralajeittain  ja kuinka tavaraliikenne on jakautunut maittain. Tilastoissa on 
 myös alusmäärät Mälkiän  ja Pällin suluilla. Mälkiän sulun tilasto kuvaa Saimaan kanavan 
Suomen puoleisen osan liikennettä  ja Pällin sulun tilasto kuvaa Saimaan kanavan läpi 
kulkenutta liikennettä. 
Tilastotiedot ulkomaanrahtiliikenteen  osalta on koottu keväästä 2000 lähtien PortNet-
jäijestelmästä. Syksystä  2000 lähtien ulkomaanliikenteen tilastotiedot  on siirretty PortNet:stä 
tietokoneohjelmalla suoraan meriliikennetilastojäijestelmään. Kotimaanliikenteen rahtialukset 
antavat tilastotiedot liikenneilmoituksella. Matkustaja-alukset ilmoittavat matkustaj amääränsä 
puhelimitse  Saimaa VTS-.päivystykseen. Kotimaanliikenteen ja matkustajaliikenteen 
tilastiedot tallenetaan  manuaalisesti meriliikennetilastoj ärjestelmään. 
Tavaraliikenne  käsittelee alusliikennettä, jollei muuta ole ilmoitettu. 
Uittoa ei enää ole ollut v.1993 lähtien. 
V.2002 
VUOKSEN VESISTÖN LIIKENNE 
Vuoksen vesistön eli Saimaan alueen kokonaisliikenne oli  n. 3,5 milj, tonnia ja kuijetussuorite 
 n.800 milj.tkm.  Saimaan uitto oli  1,0 milj.tonniaja proomuilla kuljetettiin raakapuuta n. 400 
000  tonnia. Tavaraliikenne  Saimaan kanavan kautta oli 2,1 milj, tonnia.  
Vuoksen vesistön rahti- ja matkustajaliikenteestä saa tarkempia tietoja Merenkulkulaitoksen 
tilastojulkaisusta Kotimaan vesiliikenne  v. 2002. 
SAIMAAN KANAVAN LIIKENNE 
Saimaan kanavan tavaraliikenne oli  v. 2002 2 117 000 tonnia (v.2002 2 128 000 tonnia). 
 Tämä oli Saimaan kanavan tavaraliikenteen kaikkien aikojen toiseksi  paras tulos. Kanden
miljoonan tonnin  raja ylittyi jo marraskuun viimeisen viikon alussa. Tavaraliikenne touko - 
lokakuussa oli ennätyksellisen vilkasta  ja se oli 1,7 milj.tonnia, yli 100 000 tonnia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Saimaan kanavan liikenne päättyi poikkeuksellisesti 15.12., koska 
keväällä aluksen törmäyksessä vaurioitunut Ilistoen sulun alaportti ei olisi kestänyt 
talviliikennettä. Edellisen kerran näin aikaisin kanava  on suljettu v. 1973. 
Raakapuunja hakkeen  tuonti Venäjältäja Baltian maista kasvoi 100 000 tonnia. Raakapuun 
tuonti näiltä alueilta oli  702 000 tonnia.  Vuosituhannen vaiheessa Kaakkois-Suomen 
metsäteollisuus teki suuria investointeja  mm. Imatralla ja Joutsenossa. Investointien 
vaikutukset ovat alkaneet näkyä yhä enemmän  v. 2002 liikenteessä. Metsä-Botnian Pulpin 
 tehtaiden raakapuun tuonti omaan laituriin oli  171 000 tonnia, kasvua yli 100 000 tonnia. 
 Metsä-Botnian markkinaselluloosafl  vienti Lappeenrannan Mustolan sataman kautta oli myös 
huomattavaa. Pulpin tehtaiden kuljetukset kanavan kautta olivat yli  250 000 tonnia, kun ne 
 1990-luvulla olivat  10 000 - 20 000 tonnia/vuosi.  
Ulkomaanliikenteen vienti oli  972 000 tonnia (v. 20011 026 000 tonnia) ja tuonti 1 054 000 
 tonnia  (v.200 1 1 006 000  tonnia). Raakapuun ja hakkeen tuonti oli 724 000 tonnia ( v. 2001 
643 000 tonnia).  
Sahatavaran vienti oli  264 000 tonnia (v.200 1 348 000  tonnia). Paperituotteiden vienti oli 156 
000 tonnia (v.2001153 000  tonnia). Selluloosan vienti oli 262 000 tonnia (v. 2001181 000  
tonnia) 
Kotimaanhiikenne oli tonnia 91 000 tonnia (v. 2001 94 000 t). Raakapuun vienti Saimaalta oli 
 37 000  tonnia (v. 2001 50 000  tonnia). Raakaniineraaleita  kuljetettiin 34000 tonmaja 
 kivihiiltä tuotiin rannikolta  19 000 tonnia. 
Matkustaja-alUShiikeflteessä kulki  47 000 henkilöä (v.2001 104 000 henkilöä). 
MatkustajaliikenteeSsä tapahtui romandus edellisiin vuosiin verrattuna. Syynä tähän oli, että 
viisumivapaat risteilyt Lappeenranflasta Viipuriin päättyivät  11.7.2002. 
Huvialuksia  kanavan läpi kulki vajaat  700 venettä saman verran kuin v.2001. 
Julkaisu on  koottu Jarvi-Suomen merenkulkupiirissä yhteistyössä Merenkulkulaitoksen 
keskushallinnofl tilastotoimiston kanssa. Lisätietoja saa Järvi-Suomen merenkulkupiiristä, 
puhelin 0204 4830 .  Pidemmän ajan tilastosarjoja löytyy  mm. Merenkulkulaitoksen internet - 
sivuilta osoitteesta: http://www.fma.fi  
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SAIMAAN KANAVAN RAHTILIIKENNE  
2. 	SAIMAAN KANAVAN ALUSLUKENNE  
2.1. Sulutettujen  alusten lukumäärä vuosina 2000-2002  
Alustyyppi 2000 	 2001 	 2002 
Mälkiä 	Pälli 	Mälkiä 	Pälli Mälkiä 	Pälli 
Matkustaja-alukSet 	 993 	562 	1 078 	602 	686 	194 
Kuivalastialukset 1 350 	1 489 	1 663 	1 903 	1 749 	1 893 
Proomut 	 68 68 62 62 76 76 
Hinaajat 107 	117 	110 	129 	135 	142 
Huvialukset 	 699 	633 779 684 762 694 
Muut 	 119 	122 	165 	161 	164 	137 
Yhteensä 
	 3336 	2991 	3857 	3541 	3572 	3136 
2.2.  Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset alustyypeittäin vuosina  2000 - 2002 
Alustyyppi 
	
2000 	 2001 	 2002 
1km 1km 1km 
 
Matkustaja-alukset 	 562 	 602 	 194 
KuivalastialukSet 1 489 1 903 1 893 
Proomut 	 68 	 62 	 76 
Hinaajat 117 129 142 
Yhteensä 	 2236 	 2 696 	 2 305 
2.3.  Kanavan läpi kulkeneet rahtialukset kansallisuuden mukaan vuosina  2000 - 2002 
Kansallisuus 	 2000 	 2001 	 2002 
1km % 	1km %Ikm 	% 
Suomi 	 115 	7,4 	104 	5,2 	136 	6,9 
Venäjä 501 	32,2 909 46 951 48,1 
Saksa 	 217 14 	191 	9,6 	142 	7,1 
Hollanti 378 	24,3 353 17,8 311 15,7 
Antigua,Barbuda 	 167 	10,7 	167 	8,4 	168 	8,5 
Muut 	 178 	11,4 256 13 268 	13,7 
Yhteensä 
	 1556 	100 	1980 	100 	1976 	100 
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3.  TAVARALIIKENNE 
 SAIMAAN KANAVAN KAUTTA 
 3.1.  TavaraIiikefl vuoSina 
 1968-2001  
-  
Vuosi 	 Aluksissa  
1968 	
19131 	 4452 	
23583 
1969 
50656 26721 
77377 
1970 	
94114 	 35243 	
129357 
1971 114850 
11294 126144 
1972 	 250667 
	 124691 	
375358 
1973 160296 
378576 538872 
1974 	
241 955 	 254 629 	
496 584 
1975 249899 
316476 566375 
1976 	 364203 	
340352 	 704555 
1977 478765 
309016 787781 
1978 	 562326 	
375201 	 937527 
1979 677 122 
356 252 1 033 374 
1980 	 924 646 
	 383 721 	
1 308 367 
1981 1000886 
401309 1402195 
1982 	
939817 	 172909 	
1112726 
1983 1176 196 
159 387 1 335 583 
1984 	 1 231 659 
	 136 639 	
1 368 298 
1985 1313992 
42006 1355998 
1986 	 1 430 186 
	 33 843 	
1 464 029 
1987 1459326 
54647 1513973 
1988 	 1605237 
	 65207 	
1670444 
1989 1645069 
59007 1 704076 
1990 	 1771611 
	 56776 	
1828387 
1991 1518517 
50361 1568878 
	
1992 	 1 519404 
	 35216 	
1 554620 
1993 1 386 855 
1 386 855 
1994 	
1538818 	
1538818 
1995 1 569 505 
1 569 505 
1996 	 1438510 
	
1438510 
1997 1 555252 
1555252 
1998 	 1624852 
	
1624852 
1999 1 609 586 
1 609 586 
2000 	 1 758 409 	
1 758 409 
2001 2128137 
2128137 
2002 	 2117586 
	
2117586  
YhteenSä 	
37528040 	 4183931 	
41711971  
Uitto 	Yhteensä 
3.2. 	Tavaraliikenne tavaralajeittain 
 vuosina 2000 - 2002 
 
2000 	2001 	2002 
Tavaralaji 
SahaamatOn  puu, hake 
 SahattU puutaVara 
SellulooSa  
Paperi 
Vaneri ym. puulevyt 
Malmit, rikasteet 
Metatlit 
Kivihiili, koksi 
Kemiaflte011iSUUde  tuotteet 
 Raakamifleraalit 
Kappaletavara  
Vilja 
Muu tavara 
	
361384 	712989 	786919 
390054 	348458 	264245 
143056 	181437 	261701 
150369 	163251 	155696 
68 587 	61 951 	69 541 
631 	1 231 900 
62603 	71709 	44301 
110 203 	110 174 	102 757 
37839 	19906 	18099 
420 378 	442 663 	405 339 
3107 	1307 	1358 
2596 	9787 
7602 	3274 	6730 
Aluksissa  yhteensä 
	 1758409 2128137 2117586  
V. 1992  jälkeen ei ole ollut puutavaran uittoa 
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3.3.  Tavaraliikeflfl  aluksen  kansallisuUden 
 mukaan vuosina  2000 - 2002 
2002 
% tonnia 	% Kansallisuus  
2000 
 tonnia  % 
2001 
 tonnia  
Suomi 
 Venäjä 
Saksa 
Hollanti 
Kypros 
Muut 1) 
101 099 
643 108 
250 993 
572 659 
74 980 
485 298 
4,8 	141 166 	6,7 
30,2 	648904 	30,7 
11,8 	195550 9,2 
26,9 	540 051 	25,5 
3,5 	57 677 2,7 
22,8 	534238 	25,2 
99 827 
	
5,7 
384 686 
	21,9 
206 631 
	11,8 
603 239 
	34,3 
44 723 2,5 
419 303 
	
23,8 
Yhteensä 
 HUOM,  Muut 1) 
1758409 	100 2128137 
v.200°  Antigua,Barbuda  180661 tonnia, 10,3 % 
 ja  v.2001 200251  tonnia, 9,4 % 
ja v.2002 194 939  tonnia, 9,2 % 
100 2117586 	100,0 
3.4. Tavaraliikenne liikennetyypeittäifl  vuosina 2000 - 2002 
Aluslilkenne 2000 
tonnia 0/ /0 
2001 
 tonnia  
2002 
0/ % tonnia 	 /0 
Ulkomaanljikenfle  
Vienti 991 266 59,2 1 024 748 50,4 972 423 48,0 
Tuonti 679 807 40,6 1 002 804 49,4 1 054 452 52,0 
Transito 4 321 0,2 4458 0,2 
Yhteensä 1675394 100 2032010 100 2026875 100 
Kotimaanhiikenne  1) 
Vienti 2) 82 302 99 91 227 95 67 447 
Tuonti 3) 713 1 4900 5 23 264 
Yhteensä 83015 100 96127 100 90711 
Uittoa ei ole ollut  v. 1992  jälkeen 
1) Kotimaarlhiikeflteellä  tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta  kulkenutta liikennettä 
Saimaan satamasta rannikolle  ja päinvastoin 
2) Vienti =  kanavaa alaspäin  
3) Tuonti =  kanavaa ylöspäin  
3.5. Suomen ja ulkomaiden tavaraliikenne maittain v. 2002 
Maa 	 Vienti 	 Tuonti 	 Yhteensä 
Ruotsi 136556 7592 144148 
Venäjä 519392 519392 
Viro 234674 234674 
Latvia 51 863 51 863 
Liettua 4492 24538 29030 
Puola 64365 24913 89278 
Tanska 62291 2041 64332 
Saksa 124 683 24 083 148 766 
Norja 2904 2904 
Iso-Britannia  184 804 11 049 195 853 
Alankomaat 207 914 112 859 320 773 
Belgia 96 999 37 015 134 014 
Ranska 68 746 63 746 
Espanja 18016 18016 
Italia 2 192 2 192 
Muut 1 365 1 529 
Yhteensä 972 423 1 054 452 2023 981  
Huom! Vienti ja  tuonti sisältävät transitoliikenteen 
KTS. LIITETAULUKKO  3 JA 4  
3.6. 	Kotimaan tavaraliikenne Saimaan kanavan kautta 
 v. 2002  
 
Vienti 	Tuonti 	 Yhteensä 
Tonnia Tavaralaji 
SahaamatOn  puu ja hake 37 010 
37 010 
Raakarnineraalit,maPt  29 781 4 100 
33 881 
MetaIIit,metatjitu0tt  656 
656 
Kivihlili 
19 164 19 164  
yhteensä  67447 23264 
90711 
Kotimaan  liikenteellä  tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta 
 kulkenutta 
 liikennettä Saimaan satamasta rannikolle  ja päinvastoin 
KTS. LIITETAULUKKO  5 
3.7 	
Saim
aan satam
ien liikenne  v.2002  
Saim
aan kanavan kautta,  tonnia  
SATAM
A  
ULKO
M
AANLIIKENNE 
Vienti 	
Tuonti 	
Yhteensä 
KO
TIM
AANLIIKENNE  
Vienti 	
Tuonti 	
Yhteensä  
YH
TEEN
SÄ
 
V. 2002 
YH
TEEN
SÄ
 
V.2001  
SIILIN
JÄR
VI  
11 901 
22 905 
34 806 
29 781 
29 781 
64 587 
68 064  
KU
O
PIO
  
29 938 
39 602 
69 540 
69 540 
71 097  
VAR
KAU
S  
116907 
150437 
267344 
2056 
2056 
269400 
344619  
JO
EN
SU
U
  
286 987 
31 002 
317 989 
22 940 
22 940 
340 929 
309 296.  
KITEE  
84404 
15545 
99949 
99949 
80267  
SAVO
N
LIN
N
A  
261 
24896 
25 157 
4 100 
4 100 
29257 
25956  
IM
ATR
A  
215187 
59782 
274969 
274969 
293868 
1193167  
JO
U
TSEN
O
  
-
 	
Pulp 
171 394 
171 394 
171 394 
67348  
-
 	
H
onkalahti  
66203 
69809 
136012 
136012 
159314  
Yhteensä  
66 203 
241 203 
307 406 
307 406 
226 662  
LAPPEEN
R
AN
TA  
-
 	
M
ustola  
157 535 
184 144 
341 679 
19164 
19164 
360 843 
433 595  
-
 	
M
etsä-S
aim
aa 
37272 
37 272 
37 272 
14 268  
-
 	
Kaukas  
3100 
199157 
202257 
202257 
205777  
Yhteensä  
160 635 
420 573 
581 208 
19164 
19 164 
600 372 
653 640  
R
ISTIIN
A  
48507 
48507 
48507 
38151  
M
U
U
T  
12670 
12670 
12670 
16517  
YH
TEEN
SÄ
  
972423 
1054452 
2026875 
67447 
23264 
90711 
2117586 
2128137  
H
uom
. U
lkom
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4. 	MATKUSTAJALIIKENNE SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  
4.1. 	Matkustajaliikenne, henkilöä, vuosina 1968-2000  
Vuosi 	 Kanavan läpi 	 Risteilyillä 	Yhteensä 
matkustaja- huvi- Suomen 
aluksissa 	aluksissa 	puolella 
1968 1400 11 000 12400 
1969 2901 - 28751 31 652 
1970 5196 217 23831 29244 
1971 2098 237 17902 20237 
1972 2462 380 22975 25817 
1973 3617 399 25626 29642 
1974 3629 342 23770 27741 
1975 4225 415 31166 35806 
1976 7 555 408 36 117 44 080 
1977 38712 497 27430 66639 
1978 34387 732 27634 62753 
1979 24778 589 26870 52237 
1980 14105 587 29724 44416 
1981 17630 642 16688 34960 
1982 10733 752 16208 27693 
1983 14611 610 15667 30888 
1984 10950 789 15481 27220 
1985 9564 741 15334 25639 
1986 12614 1 072 15992 29678 
1987 17065 995 17414 35474 
1988 29819 1 086 16968 47873 
1989 29603 2123 14579 46305 
1990 34302 2201 14487 50990 
1991 24684 3200 16959 44843 
1992 23160 3711 14132 41003 
1993 26801 4068 12821 43690 
1994 18715 2618 15499 36832 
1995 37617 2674 13105 53396 
1996 53909 2213 12777 68899 
1997 65398 2695 13558 81 651 
1998 76182 2416 12351 90949 
1999 82769 2489 14684 99942 
2000 84161 2292 12491 98944 
2001 87578 2349 13794 103721 
2002 26311 2374 18378 47063 
939241 48913 662163 1650317 
KTS. LIITETAULUKKO 7 
5. Viralliset avaamis- ja sulkemispäivät 1968 - 2002 
Vuosi Avauspäivä  Ensimmäinen  
alus 
Sulkemispäivä Viimeinen 
alus 
Lilkennekauden 
 pituus,  vrk 
1968 10.07. 30.05 R 10.12 08.11. R 196 
1969 10.05 14.05. H 10.12 27.11. A 214 
1970 01.05 08.05. H 10.12 12.12. 0 226 
1971 01.05 30.04. H 10.12 23.12. H 238 
1972 01.05 07.05. R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.04. 26.04. H 15.12 15.12. H 233 
1974 25.04 03.05. H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.04. 22.04. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.04. 02.05. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.04. 13.04. H 23.12. 22.12. A 256 
1978 19.04. 18.04. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.04 18.04. T 22.12. 21.12. A 268 
1980 15.04. 14.04. A 17.01. 15.01. R 277 
1981 06.04. 09.04. H 23.01. 20.01. H 293 
1982 05.04. 06.04. H 31.01. 02.02. V 304 
1983 04.04 30.03. H 25.01. 19.01. R 302 
1984 02.04. 29.03. H 22.01 20.01. R 30(J 
1985 04.04. 01.04. H 21.01. 18.01. A 296 
1986 04.04. 05.04. H 20.01. 19.01. R 292 
1987 04.04. 08.04. H 16.01. 11.01. H 287 
1988 05.04. 05.04. H 15.01. 11.01. H 286 
1989 01.04. 31.03. H 25.01. 22.01. H 3 
1990 01.04. 29.03. H 25.01. 25.01. H 302 
1991 02.04. 02.04. H 24.01. 25.01. H 300 
1992 28.03. 27.03. H 28.01. 31.01. H 310 
1993 29.03. 01.04. H 31.12. 07.01. H 279 
1994 10.04. 23.04. R 21.01. 21.01. H 290 
1995 31.03. 31.03. H 07.01. 04.01. H 283 
1996 10.04. 15.04. H 15.01. 16.01 H 280 
1997 01.04. 01.04. H 18.01. 18.01. R 293 
1998 06.04 06.04 H 03.01 03.01 R 291 
1999 12.04 12.04. H 22.01. 23.01. H 287 
2000 28.03. 28.03. H 01.02. 31.01. T 311 
2001 28.03. 28.03. H 05.01. 06.01. R 285 
2002 02.04 02.04. H 15.12. 16.12. R 264 
R  = kuivalastialus, Ö = säiläalus, H = hinaaja, T = väyläalus, V = yhteysalus 
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Ajopvm 	
15.01.2003  
MÅÄRÄSATAMA 	
SAHAANA- SANATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAKAMI- 	
VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
L$J!TOALUR 	
TON  PUU, PUU- 	
PUU- 	
PANVI 	
MUUT 	
RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	
HuLl, 	
NOIT- TEOLL. 	
NERAALIT 	
TAVARA 	
TAVARA  
HAKE 	
TAVARA HIOKE 	
PUULEVYT ROMII 	
TUOTTEET 	
TEET 	
KOKSI 	
TEET  TUOTTEET SEMENTTI 
SAKSA ITÄMERI YHT * 	
5661  
SAKSA YHT ** 	
5661 
I-RRIT POHJANME YHT • 	
7282 
I-RRIT  KANAALI YHT * 	
2323  
BELPAST 	
1444  
POHJOIS-IRLANTI YHT 	
1444 
I-BRITANNIP. YHT ** 	
11049  
IRLANTI YHT ** 	
1529  
YHTEENSÄ *** 	
199157  
METSA-SAIMAP,  
PIETARI 	
37272  
VENÅJÄ SUOMENLA YHT * 	
37272  
VENÄJÄ YHT 	
37272  
YHTEENSÄ •** 	
37272  
HONKALANTI  
PIETARI 	
3647  
VKEÅJÄ SUOMENLA YHT 	
3647  
VENÅJA YHT ** 	
3647  
5661 
5661 
7282 
2323 
1444 
1444 
11049 
1529 
199157  
- 	
37272  
- 	
37272  
- 	
37272  
- 	
37272 
3647 
3647 
3647 
HARLINGEN 	
- 	
66162 	
66162 
ALARKOMAAT YHT * * 	
- 	
66162 	
66162 
YHTEENSÄ *** 	
3647 	
66162 	
69809  
PULP 
PIETARI 	
120348 	
- 	
120348  
VENÄJÅ SUOMENLA YHT 	
120348 	
- 	
120348  
VENÄJÄ YHT ** 	
120348 	
- 	
120348  
PÅRNU 	
10582 	
- 	
10582  
TALLINNA 	
6649 	
- 	
6649 
VIRO YHT ** 	
17231 	
17231  
RI I  KA 	
32283 	
- 	
32283  
LATVIA  YHT ** 	
32283 	
- 	
32283  
LIETTUA YHT 	
1532 	
- 	
1532  
YHTEENSÄ *** 	
171394 	
- 	
171394 
IMATRA  
P  lETAR  I 	
59782 	
59782  
MERENKULKIJLAITOS 	
T A V A R A V I R R A T 	
SAIMAAN SATAMIEN  JA  ULKOMAIDEN vÄLILLÄ 	
01.01.2002  -  31.12.2002 	
T
ilasto
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S
ivu 	
3  
JÄRVI-SUOMEN  MK? 	
TUONTI  (to
n
n
ia) 	
Ajopvm 	
:  15.01.2003  
MÄÄRÄSATAMA 	
SARRAMA- SAKATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
OLJY- 	
KIVI- 	
LAn- 	
KEMIAN- RAAKAMI- 	
VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÅ 
LANTOALUE 	
TON  PUU, PUU- 	
PUU- 	
PPJ{VI 	
MUUT 	
RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	
HIILI, 	
NOIT- TEOLL. 	
NERkALIT 	
TAVARA 	
TAVARA  
HAKE 	
TAVARA HIOKE 	
PUULEVYT ROMU 	
TUOTTEET 	
TEET 	
KOESI 	
TEET  TUOTTEET SEMENTTI 
VENÄJÄ SUOMENLA YHT  
59782  
-  
59782  
VENÄJÄ YHT **  
59782  
-  
59782 
YHTEENSÄ 	
•**  
59782  
59782 
RISTIINA 
PIETARI  
46637  
46637 
VENÄJÄ SUOMENLA YHT 
*  
46637  
46637 
VENÄJÄ YHT **  
46637  
46637 
WISMAR  
1870 
1870 
SAKSA ITÄMERI YHT * 
1870 
1870 
SAKSA YHT **  
1970 
1870 
YHTEENSÄ 	
*** 
46637 
1870  
48507 
SAVONL  INNA 
PIETARI  
14092  
14092 
VENÄJÄ SUOMENLA YHT  
14092  
14092 
VENÄJÄ YHT **  
14092 
14092 
GDANSK  
- 	
- 
- 	
1699 
1699 
GDYHIA  
9105 	
- 
- 	
-  
9105 
PUOLA YHT 
9105  
- 	
1699 
10804 
YHTEENSÄ 
14092  
9105 
1699 
24896 
VARKAUS 
RUOTSI ITÄMERI YHT 
*  
819 
819 
RUOTSI YHT ** 
819 
819  
PIETARI  
96640  
-  
86640  
VIIPURI 
-  
9981 
-  
9981  
VENÄJÄ SUOMENLA YHT 
•  
86640  
9981 
-  
96621  
VENÄJÄ YHT **  
86640 
9981  
-  
96621 
PALDISKI  
7053 
7053 
PAKSU  
8884 
8884 
TALL  INNA 
23992 
23992 
VIRO YHT  
39929 
39929 
RI  lEA  
3280 
3280  
LATVIA  YHT ** 
3280 
-  
3280 
WISMAR  
2043 	
- 
-  
2043 
SAKSA ITÄMERI YHT *  
2043 
2043  
SAKSA YHT **  
- 	
2043 	
- 
- 	
-  
2043  
DORDRECHT  
- 	
2200  
-  
2200  
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-  
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B
E
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 •*  
-  
4187 
1358 
-  
5545 
- 
- 
- 	
-  
4187 
1358 
-  
5545 
Y
H
TEEN
SÄ
 	
***  
129849 
9981 
- 	
-  
8430 
1358 
819 
150437 
CtJOP  10  
P
IE
T
A
R
I  
26954  
V
E
N
Ä
JÄ
 SU
O
M
E
N
L
A
 Y
H
T
  
26954  
-  
26954 
V
E
N
Ä
JÄ
 Y
H
T
 **  
26954 
-  
26954 
-  
26954 
H
 lIK
A
 
L
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V
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5226 
5226 
5226 
5226 
ST
E
T
T
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- 	
1462 
- 
- 
- 
-  
1462 
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H
T  
1462 
- 
- 
- 
-  
1462 
W
I  SM
A
K
  
S
A
K
S
A
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M
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I Y
H
T
 *  
-  
2050 
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-  
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S
A
K
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A
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-  
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B
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-  
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-  
3910 
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H
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***  
26954 
1462 
11186 
-  
39602 
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2828 
3945 
6773 
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T
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6773 
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T
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S
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T
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- 
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-  -  - -  
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1068  -  
14035 -  -  
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656 
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3012 
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SAIMAAK  SATAMIEN  JA  ULKOMAIDEN  VÄLILLA 	
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JÄRVI-SUOMEN MKP 	
VIENTI  (to
n
n
ia) 	
Ajopvm 	
15.01.2003 
LÄBTOSATAMA 	
SAHAI4MA- SAHATTU SELLTJL.  PAPERI, VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN- 	
KEMIAN- RAAKAMI- 	
VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÅ 
MÄÄRAALUE 	
TON  PUU, PUU- 	
PUU- 	
PANVI 	
MtJtrr 	
RIKASTE,  METALLI-  O
U
?
 	
TUOT- 	
HuLl, 	
NOIT- TEOLL. 	
NERAALIT 	
TAVARA 	
TAVARA  
HAKE 	
TAVARA  H
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PUULEVYT ROMIJ 	
TtJOTTEET 	
TEET 	
KOIcSI 	
TEET  TUOTTEET SEMENTTI  
I-BRITMuNIA YHT **  
-
  
3100  
3100 
YHTEENSÄ 	
*** 
-
  
3100  
3100 
HONKALANT  I  
FREDERICIA 
-
 	
28227  
28227 
TANSKA YHT ** 
-
 	
28227 
29227 
BOSTON  
-
 	
654  
654 
GRANGEMOUTH 
-
 	
13094 
13094 
HULL  
-
 	
12941 
12941 
1-BRIT  POHJANME YHT 
-
 	
26689 
26689 
1-BRIT  KANAALI YHT * 
-
 	
7884 
7884 
BELFAST  
-
 	
595  
595 
POHJOIS-IRLANTI YHT 
-
 	
595 
595 
1-BRITANNIA  YHT ** 
-
 	
35168  
35168 
ANTWERPEN 
-
 	
1443  
1443 
BELGIA YHT **  
1443 
1443 
USA  ATUANTTI  P0  YHT 
-
 	
1365 
1365 
USA  YHT ** 
-
 	
1365  
1365 
YHTEENSÄ 	
*** 
-
 	
66203  
66203 
IMATRA 
GÄVLE 
-
  
1913  
1913 
RUOTSI PONJANLA YHT * 
-
  
1913  
1913 
RUOTSI YHT 
-
  
1913  
1913  
STETTIN 
-
 	
-
 
-
  
25611  
-
 	
25611  
PUOLA YHT ** 
-
  
25611  
-
 	
25611 
SAKSA REINJOKI YHT * 
-
 	
-
 
-
  
23784  
23784 
SAKSA YHT ** 
-
 	
-
  
23784 
23784 
NEW HOLLAND  
-
 	
-
 
-
 
-
  
929 
929 
1-BRIT  PORJANME YHT * 
-
 	
-
 
-
  
929  
929 
SNOREHAM 
-
 	
15377  
-
  
9185 
24562 
I-HAlT  KANAALI YHT *  
15377  
-
  
9185 
24562 
I-BRITANNIA  YHT **  
15377 
10114  
25491  
DELFZIJL 
-
  
58251  
-
 	
58251  
TERNEUZEN 
-
 
-
  
44504  
-
 	
44504  
ALANKOMAAT YHT ** 
-
  
102755  
-
 	
102755  
ANTWERPEN 
-
 	
1185 
30902  
-
 	
32087 
BELGIA YHT **  
1185  
-
  
30902  
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